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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та завдання 
Навчальна дисципліна «Бухгалтерські інформаційні 
системи» спрямована на формування системи знань про 
можливості застосування сучасних бухгалтерських 
інформаційних технологій для відображення поточних 
господарських операцій різного змісту в 
автоматизованому середовищі, формування 
інформаційної бази менеджменту мікро- та макрорівня, 
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прийняття, реалізації  ефективних управлінських рішень 
та здійснення контролю за їх виконанням.  
Метою вивчення навчальної дисципліни 
«Бухгалтерські інформаційні системи» є формування 
системи знань про сучасні бухгалтерські інформаційні 
системи та можливості їх застосування при підготовці і 
наданні інформації різного змісту, інформаційного 
забезпечення системи контролю для потреб управління 
суб’єктами господарювання.  
Використовуються такі методи викладання та 
технології: презентації, міні-лекції, обговорення, 
ситуаційні завдання; лабораторні роботи; творчі роботи; 








Компетентності • ЗК1 Розуміти, знати та вільно застосовувати 
економічну термінологію 
• ЗК2 Знання та розуміння предметної області 
економічної діяльності у практичних ситуаціях 
• ЗК7 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій у професійній діяльності 
• ЗК8 Здатність іти на ризик та приймати 
обґрунтовані управлінські рішення 
• ФК5 Вміти системно аналізувати внутрішнє і 
зовнішнє бізнес-середовище підприємства (у тому числі 
– в офісних та спеціалізованих інформаційних 
системах), планувати бізнес-діяльність 
• ФК7 Навички формування та використання 
сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 
облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів 
• ФК8 Здатність використовувати нормативні та 
правові акти, що регламентують економічну діяльність 
та соціально-трудові відносини 
• ФК9 Здатність до управлінської діяльності, 
використання аналітичного та методичного 
інструментарію для обґрунтування ефективних рішень в 
економічній та соціально-трудовій сфері 
• ФК10 Здатність застосовувати комп’ютерні 
технології обробки даних для вирішення економічних 






• ПРН 9 Демонструвати стійке розуміння принципів 
економічної науки, особливостей функціонування 
економічних систем на мікро- та макрорівнях 
• ПРН 10 Використовувати інструментарій фінансово-
інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової та 
облікової діяльності як складових економічної політики 
• ПРН 11 Використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для розуміння логіки 
прийняття економічних рішень різними економічними 
агентами (індивідами, домогосподарствами, 
підприємствами та органами державної влади) 
• ПРН 15 Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати 
• ПРН 20 Ідентифікувати джерела та методи 
отримання соціально-економічних даних, аналізувати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
соціальні показники 
• ПРН 21 Використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології для вирішення соціально-
економічних завдань, підготовки та представлення 




Під час вивчення дисципліни «Бухгалтерські 
інформаційні системи» здобувачі набуватимуть таких 
соціальних навичок, як здатність до комунікації, роботи 








Для досягнення цілей та завдань навчальної 
дисципліни здобувачам потрібно вчасно виконати 
лабораторні роботи, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань здобувачів шляхом захисту звітів з 
лабораторних робіт. 
Також, здобувач під наглядом викладача самостійно 
оцінює свою роботу. 
   За вчасне та якісне виконання завдань на 
лабораторних заняттях, здобувач отримує такі 
обов’язкові бали: 
- 56 балів за виконання лабораторних робіт; 




20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
 Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: 
виступ з доповіддю на студентській науковій 
конференції; участь у науковому конкурсі; публікацію 
тез доповіді; публікацію наукової статті. 
 Додаткові бали здобувачам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
 Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 
2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 
3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 








Вивченню даної дисципліни передують дисципліни: 
Інформатика та комп’ютерна техніка, Електронний 




Здобувачі мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
статей з тематики навчальної дисципліни, участі в 
науково-практичних конференціях економічного, 
обліково-аналітичного спрямування. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача навчальної дисципліни 
(«Гармонізація інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління економічною безпекою 
держави в умовах військово-політичної 
нестабільності», «Розвиток цифрових технологій в 
управлінні та бухгалтерському обліку в контексті 
глобальних трендів сучасності» та інші) 
Інформаційні 
ресурси 
1. Офіційний сайт Міністерства цифрової 
трансформації. URL: https://thedigital.gov.ua/ 
2. Національна онлайн-платформа з цифрової 




3. Офіційний сайт платформи "Індустрія 4.0" / 
Федеральне міністерство з економічних питань та 
енергетики. Федеральне міністерство освіти та 
наукових досліджень, Німеччина. — URL: 
http://www.plattform/i40.de/ 
4. Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua  
5. Міністерство Фінансів України. URL: 
https://www.minfin.gov.ua/  
6. Національний банк України. URL: 
https://bank.gov.ua/control/uk/index  
7. Офіційний сайт M.E.Doc. URL: https://medoc.ua/ 
8. Офіційний сайт BAS. URL: https://www.bas-
soft.eu/ 
9. Офіційний сайт СОТА. URL: https://sota-
buh.com.ua/ 
10. Портал державних послуг онлайн. URL: 
https://diia.gov.ua/ 
11. Офіційний сайт FREDO. URL: 
https://fredo.com.ua/ 
12. Офіційний сайт FlyDoc. URL: https://flydoc.ua/uk 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 






      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, здобувач 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 




Здобувачу не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то здобувачу не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
Здобувач має право оформити індивідуальний 







      Здобувачі мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 








     Щосеместрово здобувачі заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даної навчальної дисципліни та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування здобувачів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
Оновлення*      За ініціативою викладача зміст даної навчальної 
дисципліни оновлюється щорічно, враховуючи нові 
наукові досягнень у галузі інформаційних систем та  
технологій. 
     В даній дисципліні враховано останні тенденції у 
даній сфері, чинну нормативно-правову базу, що 
регламентує застосування тих чи інших цифрових 
технологій та засобів комунікації.  
    Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно проведення лабораторних занять. За таку 
ініціативу здобувачі можуть отримати додаткові бали. 




Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 





бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
Планується залучення до проведення лекційних та 
лабораторних занять фахівців, практиків – 
представників аудиторських фірм, головних 
бухгалтерів суб’єктів підприємницької діяльності, 






Digital Economy and Society Index (DESI). URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  
Eurostat database. URL:  
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
Global Innovation Index (INSEAD, WIPO). URL: 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report  




competitiveness-report-2017- 2018  
ICT Development Index (ITU). URL: 
http://www.itu.int/net4/itu-d/idi/2017/index.html  
Networked Readiness Index (WEF). URL: 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-
report2016/networked-readiness-index/  
World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org  





СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 1. Сучасні тренди і перспективи розвитку інформаційних 






лекц. – 4, лабор. - 2 
Література: 
4,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
Опис теми Основні принципи цифровізації економіки. Етапи та напрямки цифровізації економіки 
України. Основні види сучасних інформаційних систем у світі. Принципи Індустрії 4.0. 
Цифрові продукти та послуги в соціально-економічному середовищі України. Проблеми 
цифрової трансформації економіки України. 
 







лекц. – 2, лабор. - 2 
Література: 
5,6,15 
Опис теми Бухгалтерські інформаційні системи, що використовуються суб’єктами господарювання в 
Україні. Характеристика програмних продуктів лінійки BAS, MASTER Бухгалтерія, IS pro 
та ін. Порівняння можливостей BAS Бухгалтерія, BAS ERP, BAS Управління торгівлею, 
BAS Документообіг КОРП 
 








лекц. – 2, лабор. - 2 
Література: 
2,5,6,7,8 
Опис теми Основні завдання, що вирішує програмний продукт BAS Бухгалтерія. Можливості програми 
щодо фіксації господарських операцій різного типу та змісту. Основні налаштування 
програми. Заповнення основних довідників. Принципи роботи з документами в програмі. 
Принципи ведення розрахунків із контрагентами.  
 








лекц. – 2, лабор. - 2 
Література: 
1,2,7,8,9 
Опис теми Облік операцій з надходження товарів і послуг. Реєстрація витрат на придбання. Облік 
операцій з реалізації товарів і послуг.   
 







лекц. – 2, лабор. - 2 
Література: 
1,2,3,7,8,9 
Опис теми Надходження готівки. Видаток готівки. Формування касової книги. Облік безготівкових 
розрахунків. Облік розрахунків із підзвітними особами. 
 












Опис теми Можливості програми щодо кадрового обліку. Документи кадрового обліку. Настройка 
параметрів обліку зарплати. Настройка нарахувань. Настройка утримань. Документ 
«Нарахування заробітної плати». Відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку. 
Облік ЄСВ і ПДФО. Звітність з кадрового обліку, заробітної плати і податків  
 







лекц. – 2, лабор. - 2 
Література: 
1,2,3,7,8 
Опис теми Види стандартних звітів у програмі BAS Бухгалтерія. Підготовка завершення періоду. 
Документ завершення періоду. Визначення фінансових результатів. Експрес-перевірка 
бухгалтерського обліку. Робота зі списком регламентованих звітів. Сервіси здачі 
електронної звітності та обміну первинними документами   
 
Список рекомендованої літератури 
 
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / 
Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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